






Study on Creating the Virtual 3 Dimentional 
















My study is to create the 3 Dimensional Virtual World to be useful for 
surveying and studying. The purpose of this report is to find the key 
                                                           





points to use the Virtual space to see how are the other universities 
doing on that. It seems to be difficulty to operate the character called 
‘Avatar’. The other problems are technical so they will be solved in near 
future. So the most important thing to do is to know how to keep the 
users’ motivation to use the system. 






































今後は実際に授業にも活用する予定だという。（2010年2月8日The Second Times記事より） 
 









ーなど 16の施設から構成されており、約 200,000人の学生と 7,500人の教職員を有している。
今回同大学システムではセカンドライフ内に50SIMからなる仮想キャンパスを構築。今後教授
と学生双方がログイン し、仮想世界を教育分野に活用する研究などを行っていくという。
（http://www.secondtimes.net/news/world/20090916_texas.html 2009 年 09 月 16 日 The 
Second Times 記事より）  
2.3．マサチューセッツ工科大学	 
マサチューセッツ工科大学の学生及び研究チームが、天体物理学の研究のシミュレーショ
ンソフトに OpenSim を使用している。 
同大学では、OpenSim 上に銀河を軌道に乗って回る球状星団のオブジェクト約 50 個を制
作し、プログラムで動かして運行をシミュレーション。 OpenSim 内の重力・物理の設定を変え、
様々なパターンで星団が最終的にどのような状態になるのかそのプロセスを研究しているとい
う。 （2009 年 05 月 18 日 The Second Times 記事より）  
 セカンドライフ上では MIT という名前の SIM が一つ存在し、大学案内といくつかの実験プロ
ジェクトが展開しているようであるが、あまり更新はされていない。 
 







３D 空間につくり、アバターがその世界で暮らすイメージを作っている。日本の Meet-Me は東
京 23 区の仮想化を目指している。いずれもアバターを操作し、不動産（土地、建物）や物販
（衣装、アバター外観など）を購入することができ、イベントなどを通して他のアバターとのコミ



























範囲について観察した。SecondLife は、ゼミ生 3 学年にわたる人数で約７０名が登録した。
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